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基溴化铵(DTAB)与 CTAB、Brij-35 与 CTAB、聚乙二醇辛基苯基醚(TritonX-100)
与 CTAB 复配体系对肉桂醛水解的影响。 
在非均相体系中(V(肉桂醛)：V(水)=1：10、c(NaOH)=0.1mol/L)，保持反应
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